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        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, 
penerapan standar akuntansi pemrintah dan penerapan sistem akuntansi instansi 
terhadap kualiatas leporan keuangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Direktorat 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri, sedangkan variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pemahaman akuntansi, penerapan standar akuntansi 
pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi instansi. 
        Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan di Direktorat 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer (kuisioner) yang disebar ke 70 responden. 
        Teknik pemelihan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan tabel 
Isaac dengan taraf kesalahan 5%. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linier berganda. Program yang digunakan dalam 
menganalisis data adalah Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver 22. 
        Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji T diperoleh bahwa baik Pemahaman 
Akuntansi, maupun Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan juga Penerapan 
Sistem Akuntansi Instansi ketiganya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dan 
pengaruh ketiganya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri sebesar 32,9%. 
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        This research aims to determine the effect of accounting understanding, 
application of accounting standards and the application of accounting systems 
pemrintah institutions against financial leporan kualiatas Directorate General of 
Foreign Trade. The dependent variable in this study is the quality of the financial 
reports of the Directorate General of Foreign Trade, while the independent 
variables in this study is an understanding of accounting, government accounting 
standard implementation, and implementation of accounting systems agencies. 
        The population in this study are employees of the finance department at the 
Directorate General of Foreign Trade. The data used in this study are primary data 
(questionnaires) were distributed to 70 respondents. 
        Sample selection technique in this research is using Isaac table with error level 
of 5%. The analytical method used in this research is multiple linear regression 
analysis. The program used in analyzing the data is the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) Ver 22. 
        Based on the results of hypothesis testing T test showed that a good 
understanding of accounting, as well as the Government Accounting Standards 
Implementation and Application of Institution Accounting System three have a 
significant effect on the Quality of Financial Report of the Directorate General of 
Foreign Trade. And the third influence on the Quality of Financial Report of the 
Directorate General of Foreign Trade 32.9%. 
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